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1
Segre [6] $\mathbb{C}$ (cf. [3]).
$\rho$ 1 $\mathbb{Q}$ , $\rho(i)=i$ $\rho(i)=-i$
. $\rho$ , $\rho(z)=z$ $\rho(z)=\overline{z}$ $z$
. Segre , 1 4
$\mathbb{C}^{2}$ $\mathbb{C}^{2}$ –
. $\rho$ $\mathbb{C}$ $T(z_{1}, z_{2})=(\rho(z_{1}), \rho(z2))$ $T$
, 4 $c$ $T$ $\rho(c)$ .
, $\rho$ Segre . (cf. [3])
Lebesgue [4] $\mathbb{C}$ $\mathbb{C}$ (
). , Steinitz [8] ,
, Kestelman [3]
Zorn , , .
. $\rho(a+b\sqrt{2})=a-b\sqrt{2}$
$\{a+b\sqrt{2}:a, b\in \mathbb{Q}+i\mathbb{Q}\}$ $\rho$ , $\mathbb{C}$
. . ,
$\mathbb{R}$ $\rho(\mathbb{R})$ . $(\mathrm{c}\mathrm{f}.[3])$
1137 2000 1-8 1
2 Banach
$\mathbb{C}$ , $\mathbb{C}$ Banach ,
. 1 Banach $\mathbb{C}$
, Banach
. , Banach , Banach .
2.1 $A$ $B$ Banach . $\rho$ : $Aarrow B$ ,
$(\mathrm{i})\rho(f+g)--\rho(f)+p(g)$ , $f,$ $g\in A$
(ii) $\rho(fg)=\rho(f)\rho(g)$ , $f,$ $g\in A$
, $\rho$ .
$\mathbb{C}$ Banach $\mathbb{C}$ . $\mathbb{C}$




2.1 ([1]) $A$ $B$ Banach
Banach . , $A$ $B$ 1 1 $\mathbb{C}$
.
$-$ . Ka-
plansky [2] , Arnold – .
2
22([2]) $A$ $B$ Banach . $\rho$ $A$ $B$ 1 1
. $A$ 3 $A_{d},$ $A_{1},A_{-1}$ , $A_{d}$ , $\mathrm{A}_{1}$
$\rho$ , $A_{-1}$ $\rho$ .
$A,$ $B$ C* , .
23 $X$ $Y$ Hausdorff . $\rho$ $C(X)$ $C(Y)$ 1 1
. , $Y$ $=\{y_{1}$ , , . . , $y_{n}\}$ (
) , $Y_{1},$ $Y_{-1}$ $Y=Y_{d}\cup Y_{1}\cup Y_{-1}$ , $Y$ $X$
$\Phi$ $Y_{d}$ $\mathbb{C}$ $\mathbb{C}$
$\tau_{1},$ $\ldots,\tau_{n}$ ,
$p(f)(y)=\{$





. Kaplansky $\mathrm{A}\mathrm{a}$ , . $\Phi$ . $y\in Y$
$p_{y}$ : $C(x)arrow \mathbb{C}$
$\rho_{y}(f)=\rho(f)(y)$ . $\rho_{y}$ $C(X)$ $\mathbb{C}$ ker
$C(X)$ . $\rho_{y}$ $\mathrm{k}\mathrm{e}\mathrm{r}\rho_{y}$
, $C(X)$ $X$ , $X$ – . $\Phi$
. , $p_{y}|\mathbb{C}$ $\mathbb{C}$
$Y_{d}=$ {$y\in Y$ : $\rho_{y}|\mathbb{C}$ },
$Y_{1}=\{y\in Y:\rho_{y}(z)=z \forall z\in \mathbb{C}\}$ ,
3
$Y_{-1}=\{y\in Y:\rho_{y}(Z)=\overline{z} \forall z\in \mathbb{C}\}$




. - $Y_{d}$ , $Y_{1},$ $Y_{-1}$
$p_{y}(f\mathrm{o}\Phi(y))=\{$




$p(f)$ . $\rho$ $\Phi$ 1 1
, $Y_{d}$ , , $Y_{d}$
. ,
$Y_{1}=\{y\in Y : \rho_{y}(i)=i\}\backslash Y_{d}$ ,
$Y_{-1}=\{y\in Y : \rho_{y}(i)=-i\}\backslash Y_{d}$
, $Y_{1}$ $Y_{-1}$ . , $\Phi$ $Y_{-1}$
, $Y$ , $P$ 1 1 , $X$
.
24 $X$ $Y$ Hausdorff , $Y$ 1






1 ) Theorem 23
. , \v{S}emrl [7] , Hausdorff
$X$ $C(X)$ $\mathbb{C}$ kernel




25A Banach , $P(D)$ . $\rho$ : $Aarrow P(D)$
, . $P$
. , $D$ $A$ $\Phi$ , $\rho$
$\rho(f)=f\circ\Phi$ , $\rho$ $\rho(f)=\overline{f\circ\Phi}-$ $f\in A$ .
. Theorem 23 .
$p(i)=i$ $\rho(i)=-i$ , $p(i)=i$ $\rho$ $\mathbb{C}$
. $\rho(i)=-i$ , . , $\rho(\mathbb{C})\subset \mathbb{C}$
. , : $\rho(c)$ $c\in \mathbb{C}$








. $r,$ $c$ $r=c$ , $c$
. , $\rho(\mathbb{C})\subset \mathbb{C}$ . $\rho$ $C$
. , $\rho(z+w)=\rho(z)+\rho(w)$ $z$ $w$
, $0$ . $\rho$ $0$ .
,
$w_{n}arrow 0$ $\rho(w_{n})\neq 0$
$\{w_{n}\}$ , $|w_{n}|<1/n^{2}$ $|p(w_{n})|>1$ nw
$w_{n}$ , ( $n$ $\rho(nw)=\rho(n)\rho(w)=n\rho(w)$ )
$w_{n}arrow 0$ $|\rho(w_{n})|arrow\infty$
. Theorem , $\rho(f)$ $f\in A$ .




, $n$ $z_{n}\in G$ . ,
$z_{n}-p(f)\not\in P(D)^{-1}$
$\rho^{-1}(_{Z_{n}})-f\not\in A^{-}1$
. , $n$ $\rho^{-1}(Z_{n})$ $f$ . –
$p^{-1}(z_{n})=r+ \frac{1}{w_{n}}$
$|p^{-1}(zn)|arrow\infty$
. . $\rho$ $\mathbb{C}$
. $P$ $p(i)=i$ , $\rho(z)=z$
. $\rho$ $A$ $\mathbb{C}$ .
$\mathbb{C}$ . kernel
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